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PIETRO ILLICINO NEOLATIN KÓLTESZETE
Piętro Illicino olyan olasz iró es kóltó volt, aki mind a lengyel, mind 
a magyar irodalomban es fóleg a politikai eletben eleg jelentós sze- 
repet jatszott a tizenhatodik szazadban. Illicino lengyelorszagi teve- 
kenyseget kiemelkedónek tarthatjuk az utolsó Jagellók vagy Bathory 
Istvan idejeben, viszont hatrahagyott muveinek szama es fontossaga 
vagy a politikai eletre gyakorolt hatasa alapjan sosem volt elsórangu. 
Annak ellenere, hogy a szereny olasz iró sohasem alit vilagszerte is- 
mert irókkal es kóltókkel egy sorban, talan erdemes lenne nagyitó ala 
venni irodalmi es politikai tevekenyseget. Annal is inkabb, mert az 
irodalomtórteneszek hosszu evszazadokon at alig szantak figyelmet 
Illicino szemelyenek es irodalmi tevekenysegenek. Jól illusztralja 
ezt, hogy a magyar irodalomtórtenetben ósszesen negy cikk jelent 
meg, amely reszletesen foglalkozott az olasz humanistaval. Raadasul 
a negy cikk kóziil az utolsó a XIX. szazadban latott napvilagot.1 Ha 
szamba vessziik a lengyel irodalomtórteneszeket, akkor itt egy kicsit 
jobb a helyzet, mert Illicino kelet-kózep-európai jelenletevel es teve- 
kenysegevel kapcsolatos publikació - Maria Cytowska Pietro 
Illicino Propagator der italienischer Philosophie in Kraków cimu 
¡rasa - 1971-ben jelent meg. Utana pl. Tadeusz Ulewicz lengyel 
nyelvii, Iter romano-italicum Polonorum cimii, az olasz-lengyel 
kapcsolatokat elemzó monografiajaban is szerepel ra vonatkozo 
megjegyzes.2 Nyugat-Európaban meg rosszabb a helyzet, mert a ti­
zenhatodik szazadi humanista majdnem teljesen feledesbc merult. Ha 
szeretnenk tóbb informaciót szerezni arról, mit is irt a hósiink, s uta- 
naneziink nagyobb irodalmi szótarakban, pl. az Uj magyar irodalmi
1 KoLLANYl F., Szazadok 1895, Soros P., Szazadok 1897, Magyar Konyvszemle 
1899.
2 Ulf.WICZ T., ller romana italicum Polonorum czyli o związkach umyslowo- 




lexikonban csak egy müvének a címe található: Ad inclyti Hungariae 
regni procesres [...] parainesis, amelyet az osztrák Miksa császár- 
hoz intćzett (1573). Illicino Samuel Maciejowski pedig, krakkói ér- 
sek léven a Jagelló egyetemen a jogtudomány és a görög nyelv taña­
ra volt.3 Egyébként ugyanazzal foglalkozott a bécsi egyetemen is. 
Arisztotelész-, Platón- és Cicero-kommentárok kerültek ki a tolla 
alól. Az utána maradt müvek nagyon kis számban találhatók az euró- 
pai konyvtárakban. Pl. egyetlenegy példányban fennmaradt, 
Parenaeticon ad Transilvanos c. traktátusa csak az Országos Szé- 
chenyi Konyvtárban található meg.4 Ahogy eddig látható, az olasz 
származású esztergomi kanonok számára (mert azt az egyházi funk- 
ciót töltötte be magyarországi tartózkodása alatt) föleg a filozofia 
volt a tevékenységi területe. De nem lett volna igazi humanista, ha 
nem próbálta volna ki erejét a koltészet területén is. Nem hagyott 
maga után számottevó mennyiségü verset, de mégiscsak megmaradt 
számunkra néhány kólteménye, amelyeket - ahogy a XVI. század- 
ban, Kelet-Kozép-Európában tevékenykedó igazi olasz humanistának 
illik - latinul írt. Minden koltemény a Petri Illicini iure consulti 
Carmina el praefationes aliquot címü kötetben jelent meg Krakkó- 
ban, 1548-ban. Ez a gyüjtemény csak két példányban található: az 
egyik a krakkói Jagelló Konyvtárban, a másik pedig Svédországban 
az uppsalai Királyi Egyetemi Konyvtárban olvasható.
3 Ibid. 151.
* Ezzel a traktatussal rdszletesebben foglalkoztam a: The treatise Parenaeticon 
ad Transilvanos by Pietro Illicino as an example o f the 16'h century parenetic litera­
ture cimu eikkemben, amely a Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and 
Literary Contacts w Studia Fenno-Ugrica Groningana 2, Maastricht 2002 cimu kd- 
tetben jelent meg.
Petri Illicini iure consulti Carmina et praefationes 
aliquot
A fent említett krakkói kiadású kötetet Florian Ungier nyomdájában 
adták ki, és nem kizárólag kólteményekból áll, hanem ún. 
praefatiókat, azaz bevezetö beszédeket tartalmaz. Maga a praefatió- 
jegyzék is nagyon érdekes, mert ennek alapján feltételezni lehet 
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lllicino politikai gondolkodásának irányát. Ahogy korábban is emli- 
tettem, ez a kötet olyan pillanatban jelent meg, amikor a szerzöje 
Magyarországról Lengyelországba költözött át. Nyilvánvaló, hogy 
állást kellett volna foglalnia azokban a dolgokban, amikct látott, a 
mai nyelven mondva: az új munkahelyén, valamint azokkal az embe- 
rekkel kapcsolatban, akikkel való együttélést határozott el. Ez a bi- 
zonyos értelemben vett állásfoglalás azonnal látható már a 
praefatiójegyzék olvasásakor, amcly összesen hat praefatióból áll 
össze:
• Praefatio prima in landem Regni pollo et Samuelis 
Maciejowski episcopii Cracovii,
• Praefatio secunda - in laudem humanae Naturae ac disci- 
plinanae,
• Praefatio tertia - de malorum nostri temporis cause,
• Praefatio quarta - de optimo Rei Publicae statu,
• Praefatio quinta - de institutione principis,
• Praefatio sexta - in laudem iuris civilis.
Az olvasó azonnal tájékozódhat, milyen volt annak idején lllicino 
érdeklodési köre. Ezek alapján különösen érdekes lehet választ ke- 
resni arra a kérdésre, hogy mi volt az olasz humanista véleménye a 
XVI. századi Lengyelország politikai helyzetérol. Feltételezheto az 
is, hogy az ötödik számú, de institutione principis címü Praefatió- 
jában - talán Machiavelli nyomán - az ideális fejedelem mintájára 
vonatkozó parenctikus észrevételét terjesztette.
A Petri lllicini iure consulti Carmina et praefationes aliquot címü 
kötetben lllicino neolatin koltészete szerényen az utolsó helyen sze- 
repel. Hogy mi e ténynek az oka, nem lehct tudni. Ez a szerkczcti 
megosztás talán azzal a feltételezéssel indokolható, hogy lllicino 
nem tartotta magát nagy költönek, annál inkább filozófusnak és jog- 
tudósnak. Ellenkezö esetben Petrus Illicinus vcrsei sokkal nagyobb 
számban maradtak volna fenn számunkra. Viszont a versck száma - 
legalábbis ami ebben a konkrét kötetben található - egyáltalán nem 
jelentös. Összesen tizenkét vers olvasható, vagy inkább tizenegy, 
mcrt az utolsó Ad Magnificum et lllustrem Dominum Ioannem 
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Tarnovium Castell. Crac. cimu kóltemenyból csak nćgy sor maradt 
meg. Tehat a cimzett neve alapjan a tizenegy verset harom kis cso- 
portba tudjuk sorolni. Az elsóbe II. Zsigmond Agost, a Jagelló di- 
nasztia utolsó ferfisarjanak dedikalt (vagy neki es a del-olasz Bariból 
szarmazó edesanyjanak, Bona Sforza kiralynónek, vagy az apjanak, 
I. Zsigmondnak) negy kóltemeny tartozik. Cirniik a kovetkezo: Ad 
serenissimum Sigismundum Augustum, Poloniae Regem et Magnum 
Ducem Lithuaniae Principem optimum epistoła, Ad Eundem Oda, IN 
FUNUS DIVI SIGISMUND1 Poloniae regis ode Author et Romulus, 
Hendecasyllabon Sapphici Petri lllicini hire consulti in laudem 
Bonae inclytissimae Poloniae Reginae et Sygismundi August i Regis 
filii. Azonnal eszreveheto, hogy kóltónk nem akart a Wawel udvaran 
zajló tórtenelmi esemenyeken kiviil allni, csak pontosan tudta, hogy 
az I. Zsigmond altal meguresedett lengyel tron elfoglalasa (II. Zsig­
mond Agostot 1548-ban koronaztak kirallya) a legjobb alkalom sajat 
poziciójanak megerósitesere.
A masodik csoportot alkotó versekben a krakkói ersek, Samuel 
Maciejowski a cimzett. Ez a csoport ot versbol all. Az ebben a kis 
csoportban szerepló kóltemenyek kóziil csak az elsó rendelkezik tel- 
jesen megfogalmazott cimmel: Hendecasylabbum in Laudem Samu- 
elis Episcopii Cracoviensis et Regni Poloniae Cancel. Ad Musas. 
A kovetkezo negy alkotasnak egyforma cime van: Ad eundem. Egy- 
altalan nem csodalkozhatunk a cimzett szemelyen, ne felejtsiik el, 
hogy Maciejowski volt az, - a krakkói kiralyi udvarban jelentós sze- 
repet jatszó magnas - aki reven Illicino bekerult a lengyel Alma Ma­
ter oktatói kóze.
A harmadik csoportban viszont elhelyezhetiink minden mas, fon- 
tos egyhazi vagy - meg egyszer mai kifejezest hasznalva - kózigaz- 
gatasi funkciót betóltó szemelyt, aki kifejezetten szamitott a Lengyel 
Kiralysag politikai eleteben. Tehat a tizedik kóltemeny az Ad Leo- 
nardum Episcopum Camenecen cimet viseli, a tizenegyedik Ad 
Stanislavum Hosium Episcopum Culmensem Epistoła, a tizenkettedik 
a csonkan maradt, fent mar emlitett Ad Magnificum et Illustrem 
Dominum Ioannem Tarnovium. Az is jellegzetes, hogy a Maciejow­
ski erseknek dedikalt kóltemenyek egy resze ketnyelvu: latin es ógó- 
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róg. Talán így akarta bizonyítani saját tehetségét a meghívója elótt 
és egyben megkószónni a meghívást a krakkói akadémián kezdó 
górógtanár és Platón magyarázója. A motivációt, nem ismerve 
megfeleló mélységben Illicino levelezését, sajnos ma nem fog sike- 
rülni kideríteni.
Ha megpróbáljuk nagyon felületesen elemezni az itt felsorolt ver- 
seket, vagy inkább hangsúlyozni néhány észrevételt, azonnal szem- 
beótlik, hogy a versek bizonyos tematikai korlátok kózótt mozognak. 
Egy elegía jellegü, 1. Zsigmond halálát énekló versen kívül minden 
más versének tematikájában kizárólag a dicsóítés szerepel. Ráadásul 
formailag nagyon scmatikus, és nem szakad el az eddigi ismert antik 
motívumoktól. Egyébként furcsa lcnne, ha egy neolatin kóltó nem 
használt volna az antik világból származó kóltói ósszehasonlításokat. 
Erre minden versben található példa, de a legérzékletesebb talán a 
Bona királynónek dedikált Hendecasyllabon Sapphici lenne. Ebben a 
versben így mutatja be az elsó olasz uralkodónót a lengyel trónon:
Inclyti regis fxiit ista coniunx 
Quae rei spes Pollonicae, salusq; 
Excitit, Turcac timor: et malorum 
seditionum
Pacis et belli viguere sub quo 
Maximi quotquot valeant honores 
Omnis: et virtus animi, et Minerva 
Reiligioq;
Principem summus tulit haec potenti
Sarmatum Regno, cupiere qualem
Quod non possit melior volenti
Eligi in orbe 
Sparta, vcl Thebae, aut Asia, aut Athene 
Persia, Aegiptus, Latiumve Reges 
lure laúdalos habuere (...)
Látjuk tehát, hogy Bona Sforza képe nagyon pozitív (más helycn 
Calliopénak nevezi ót és blandanak ti. varázsdúsnak), talán azért, 
mert maga az uralkodónó is olasz volt, de talán azért is, mert az állí- 
tólag lengyelül nem bcszcló humanista nem volt tudatában annak, 
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milyen ellenszenv ovezte az elszant es magabiztos kiralynot. Mas he- 
lyen hangsulyozza Bona Sforza szemelyet leirva:
(...) Diva praeclaris (...)
Non fuit maior nec in orbe quaevis 
Clarior ista.
Regium duplex genus hanc decorat 
Quod tulit terra Italiae superbae 
Optima et pars Sarmatiae patcntis 
Clara tropheis 
Huius insignis, celebrisq, fama 
Omnium (...)
Egyebkent erdemes kiemelni azt a tenyt is, hogy a lengyel iroda- 
lomban alig maradt fenn koltemeny, amelyet az egyetlen olasz szar- 
mazasu lengyel kiralynonek szenteltek.
Egy masik erdekesseg az, hogy az olasz kolto jelentos kiilonbse- 
get tesz Samuel Maciejowski krakkoi ersek es Stanislaw Hozjusz, 
varmiai piispok kozott. Bar mindketto nagyon magas rangu egyhazi 
szemelyiseg, de Illicino szamara Maciejowski olyan biboros, akinek 
jellegzetessege, ami legfontosabb: a bolcsessege. Hozjuszt pedig 
pasztomak nevezi.
(...) ille beatus 
Qui duce te discet vivendo pergere ad astra
Qui tibi parebit foelix, quem forte probabis
Foelix, ille locus, foelix, ubi lux tua cunctis 
Fulgebit, poterunt noctem dormire per omnem 
Dum te pastorem populorum haud somnus habebit 
Dulcis, continue versantem pectore multa 
Per te vera Dei capient oracula (...)
Az elmondottak alapjan latjuk, hogy Pietro Illicino neolatin kolte- 
szeti alkotasait, legalabbis tematikajara nezve, nem lehet osszehason- 
litani a Magyarorszagon vagy Lengyelorszagban ezen a nyelven al- 
koto szamos reneszansz kolto muveivel. Ha figyelembe vessziik, 
hogy liraja joreszt dicsoito-panegirikus jellegu, ezenkivul ha az neo­
latin kolteszet tobb tizeves hagyomanyara gondolunk, akkor Illicino 
lirai tevekenysege valoban szerenynek tiinik. Abban a varosban, ahol 
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a sienai tanär versei napvilägot lättak, a XV. szäzad hatvanas es het- 
venes eveiben jelentös szämban nyomtattak es terjesztettek olyan 
neolatin költöi müveket, amelyek nyilvänvaloan európai szinvonalu- 
ak voltak. Eleg Illicino honfitärsät emliteni, a vilägszerte hires 
Filippe Buonacorsit (1437-1496), aki mär annak idejen publikälta pl. 
Carmen sapphicum in vitam gloriosissimi martyris sancti Stanislai 
cimü müvet, es azonkivül legaläbb hatvan szerelmi elegiät es epig- 
rammät. De nem szabad teljesen lebecsülni Petrus Illicinusnak 
a XVI. szäzad negyvenes eveiben kiadott költemenyeit. Ahogy az 
utolsó idezet is mutatja, ennek a költeszetnek sajätos varäzsereje van, 
es figyelcmbc veve a prózai müveit is, talän erdemes lenne közelebb- 
röl es szelesebb formäban bemutatni ennek a XVI. szäzadi alig is- 
mert olasz humanistänak az eletet es tevekenyseget.
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